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II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Person alf orhold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det theologiske Fakultet. 
Under 18de Oktober 1909 blev Professor, Dr. theol. F. Madsen beskikket til 
Biskop over Sjællands Stift fra 1ste Januar 1910 at regne. Han var midler-
iidig Docent fra 3die December 1874 og udnævntes 23de December 1875 til 
Orofessor i det theologiske Fakultet. 
— Under 15de December 1909 blev midlertidig Lærer i Dogmatik, 
Ljic. theol. J. F. Bang udnævnt til Professor under det theologiske Fakultet 
ira 1ste Januar 1910 at regne, jfr. foran S. 957. 
— Under 2den Marts 1910 blev Lic. theol. C. E. N. Glarho ansat som 
imidlertidig Lærer i nytestamentlig Eksegese for et Tidsrum af 3 Aar fra 1ste 
.. M. at regne, jfr. foran S. 959. 
— Under 16de Februar 1910 beskikkede Ministeriet Sognepræst, Lic. 
Iheol. Krarup, Professor, Dr. phil. Vald. Schmidt, Sognepræst L. Glahn og 
»Sognepræst, Provst A. Andersen til faste Censorer ved de theologiske Embeds­
eksaminer for Treaaret 1ste April 1910 til 31te Marts 1913 og anmodede 
Qamtidig Sognepræst Krarup om i det nævnte Tidsrum at ville fungere som 
formand for Censorerne. 
— Lærer i Messesang ved Pastoralseminariet, Kantor, Professor V. E. 
Qielefeldt afgik ved Døden 18de December 1909. Han var Lærer ved Pastoral-
9 em inariet fra 1896. 
— Under 14de Marts 1910 blev det overdraget Kantor ved Vor Frue 
Xirke i København Ernst Hansen at give Undervisning i Messesang ved 
Oastoralseminariet. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Den 18de Juli 1910 afgik Professor, Dr. jur. //. Matzen ved Døden. 
Han udnævntes 29de April 1870 til Professor i det rets- og stats videnskabelige 
fakultet. 
— Under 13de April 1910 blev Docent i Statsvidenskab, Dr. polit. 
L. V. Birck udnævnt til Professor extraordinarius i Statsvidenskab fra 1ste 
Januar 1911 at regne, jfr. foran S. 961—62. 
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— Under 5te April 1910 blev Dr. jur. K. K. Berlin udnævnt til Docent 
i islandsk Eet fra 1ste s. M. at regne, jfr. foran S. 960. 
— Under 21de Marts 1910 meddelte Ministeriet de hidtil fungerende 
faste Censorer ved de statsvidenskabelige Eksaminer, Departementschef 
P. A. Jerichau-Christensen og Direktør for Statens statistiske Bureau M. 
Koefoed Beskikkelse som Censorer ved bemeldte Eksaminer for Treaaret 
1ste April 1910 til 31te Marts 1913 og anmodede samtidig Departementschef 
Jerichau-Christensen om i det nævnte Tidsrum ligesom hidtil at fungere som 
Formand for Censorerne. 
— Under 4de April 1910 beskikkede Ministeriet Højesteretsassessor 
E. Hvidt, Overretsassessor J. Timm, Højesteretsassessor, Dr. jur. R. S. 
Gram, Overretsassessor L. C. Brun, Overretsassessor, Dr. jur. //. C. V. Schau, 
Direktør N. J. Larsen, Kriminalretsassessor, Dr. jur. E. Tybjerg og Overrets­
assessor M. Sander til faste Censorer ved Universitetets juridiske Eksaminer 
for Treaaret 1ste April 1910 til 31te Marts 1913 og anmodede samtidig Høje­
steretsassessor Hvidt om i det nævnte Tidsrum at fungere som Formand for 
Censorerne. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Under 31te December 1909 blev Professor i Oftalmologi, Dr. med J. P. 
Bjerrum, afskediget efter Ansøgning fra 1ste Februar 1910 at regne. Han 
udnævntes 23de April 1896 til Professor i Oftalmologi. 
— Den 20de November 1909 afgik Docent i Hygiejne og Bestyrer af 
Universitetets hygiejniske Laboratorium, Dr. med N. P. Schierbeek ved Døden. 
Han udnævntes til den nævnte Stilling 9de November 1905. 
— Under 27de Juni 1910 blev Dr. med M. H. E. Tscherning konstitueret 
som Professor i Oftalmologi, jfr. foran S. 965. 
•— Under Ilte Oktober 1909 blev Læge J. P. J. Lindhard ansat som 
Lærer i Anatomi og Gymnastikteori foreløbig før et Tidsrum af 6 Aar, jfr. 
foran S, 966. 
— 1ste September 1909 fratraadte Cand. med. Skat Kemp Stillingen som 
Assistent under Professoratet i klinisk Medicin, i hvilken Stilling Fakultetet 
ansatte Cand. med. Frk. Johanne O. Christiansen paa 1 Aar fra s. D. at regne. 
— 1ste Oktober 1909 fratraadte Cand. med. F. F. Poidsen Stillingen som 
Prosektor ved Pathølogisk-anatomisk Institut, i hvilken Stilling Fakultetet 
ansatte Cand. med T. E. H. Thaysen paa 1 Aar fra s. D. at regne. 
— 1ste Oktober 1909 fratraadte Cand. med. J. E. Lohse Stillingen som 
klinisk Assistent ved den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse, i hvilken Stilling 
Fakultetet ansatte Cand. med. A. Stamer paa 1 Aar fra s. D. at regne. 
— Cand. med. O. C. Aagaard ansattes af Fakultetet som Prosektor 
i normal Anatomi ved Normal-anatomisk Museum paa 1 Aar fra 1ste Ok­
tober 1909 at regne. 
— 1ste November 1909 fratraadte Dr. med. O. Thomsen Stillingen som 
Assistent under Professoratet i Retslægevidenskab, i hvilken Stilling Fakul­
tetet ansatte Dr. med. F. Ellermann paa 1 Aar fra s. D. at regne. 
— 1ste November 1909 fratraadte Cand. med. W. Leschly Stillingen 
som Konservator ved Pathølogisk-anatomisk Institut, i hvilken Stilling 
Fakultetet ansatte Cand. med. I. Svindt for Tidsrummet 1ste November 
1909 til 31te Marts 1910, hvorefter han ansattes paany paa 1 Aar fra 1ste 
April 1910 at regne. 
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— Dr. med. H. Strandgaards Ansættelse som Prosector chirurgiæ for­
yngedes af Fakultetet med 1 Aar fra 1ste November 1909 at regne. 
— 1ste December 1909 fratraadte Cand. med. C. Permin Stillingen som 
iinisk Assistent ved det kgl. Frederiks Hospitals kirurgiske Laboratorium, 
Jhvilken Stilling Fakultetet ansatte Cand. med. J. Mourier paa 1 Aar fra 
D. at regne. 
— Cand. med A. Jurisch's Ansættelse som Prosektor i normal Anatomi 
nrlængedes af Fakultetet med 1 Aar fra 1ste Februar 1910 at regne. 
— 1ste Februar 1910 fratraadte Dr. med. F. Maar Stillingen som Assi-
^ent ved Fysiologisk Laboratorium, i hvilken Stilling Fakultetet ansatte 
and. med. H. Møllgaard fra s. D. at regne. 
— Cand. med. //. C. Hall ansattes af Fakultetet som Prosektor ved 
eathologisk-anatomisk Institut paa 1 Aar fra 1ste April 1910 at regne. 
— Cand. med. /. P. Chroms Ansættelse som Assistent ved Hygiejnisk 
laboratorium forlængedes af Fakultetet med 1 Aar fra 1ste April 1910 at 
^gne. 
— Cand. med. K. A. Heibergs Ansættelse som klinisk Assistent ved det 
gi. Frederiks Hospitals Afdeling A. forlængedes af Fakultetet med Yi -^ar 
sa 1ste Maj 1910 at regne. 
— Cand. med. H. Schenermann ansattes af Fakultetet som klinisk 
assistent ved Rigshospitalets Afdeling D. paa 1 Aar fra 1ste August 1910 
o regne. 
— Cand. med. E. Porst ansattes af Fakultetet som klinisk Assistent 
ed Rigshospitalets Afdeling for Øre- og Halssygdomme paa 1 Aar fra 1ste 
/ugust 1910 at regne. 
Det filosofiske Fakultet. 
Under 22de Juni 1910 blev Professor, Dr. phil. & litt. L. F. A. Wimmer 
Afskediget efter Ansøgning fra 1ste September 1910 at regne. Han oppebar 
ea 1ste April 1871 til 30te Juni 1874 Honorar for at holde Forelæsninger 
ver sammenlignende Sprogvidenskab, beskikkedes 31te Marts 1876 til 
ixstraordinær Docent i nordisk Filologi fra 1ste April s. A. at regne og ud-
aævntes 26de Februar 1886 til Professor i de nordiske Sprog fra 1ste Septem-
[er s. A. at regne. 
— Fra 1ste Februar 1910 ophorte Docent, Dr. phil. J. E. Lehmann, 
holde Forelæsninger over Religionshistorie, jfr. foran S. 972. Han var 
universitetslærer fra April 1900. 
— Under 5te April 1910 blev Docent, Dr. phil. A. G. L. Lehmann ud-
aevnt til Professor extraordinarius i eksperimental Psykologi fra 1ste s. M. 
u regne, jfr. foran S. 971. 
Det mathematisk-natur videnskabelige Fakultet. 
Under 8de November 1909 blev Professor, Dr. phil. & math. //. G. 
muthen afskediget efter Ansogning fra 1ste Februar 1910 at regne. Han holdt 
£a 1ste September 1870 mod Honorar Forelæsninger over de geometriske 
discipliner, ansattes 7de April 1871 som ekstraordinær Docent i Mathematik, 
);Lde April 1883 som Professor extraordinarius fra 1ste s. M. at regne og 29de 
j;;ptember 1886 som Professor ordinarius. 
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— Under 31te December 1909 blev Professor, Dr. phil. E. C. A. Løffkr 
afskediget efter Ansøgning fra 1ste Februar 1910 at regne. Han holdt fra 
Efteraarshalvaaret 1870 mod Honorar geografiske Forelæsninger, udnævntes 
24de April 1883 til ekstraordinær Docent i Geografi fra 1ste s. M. at regne, 
23de April 1888 til Professor extraordinarius fra 1ste s. M. at regne og 29de 
Marts 1898 til Professor ordinarius. 
— Under 31te Januar 1910 blev Mag. sc. W. Lundbeck udnævnt til 
Inspector ved zoologisk Museum, jfr. foran S. 978. 
— Under 7de Marts 1910 blev Dr. phil. P. Heegaard udnævnt til Professor 
i Mathematik, jfr. foran S. 974. 
— Ved kgl. Resolution af 22de Juni 1910 blev der af Universitetets 
Udgiftspost 7. a. tillagt Dr. phil. //. Bohr 2,000 Kr. som Docent i ren Mathe­
matik, jfr. foran S. 976. 
— Mag. sc. O. Galloe fratraadte 31te August 1909 som Assistent ved 
Botanisk Studiesamling, hvorefter Konsistorium 22de September 1909 ud­
nævnte Stud. mag. C. Ferdinandsen til den nævnte Stilling fra 1ste s. M. 
at regne. 
— Dr. phil. Johs. Schmidt fratraadte 30te September 1909 som Assistent 
ved den planteanatomiske Undervisning, til hvilken Stilling Konsistorium 
22de September 1909 udnævnte Mag. sc. Henning Eiler Petersen fra 1ste 
Oktober 1909 at regne. 
— Stud. mag. II. Rordam fratraadte 30te November 1909 som Assistent 
ved Universitetets kemiske Laboratorium, hvorefter Konsistorium Ilte 
December 1909 bifaldt, at Stud. mag. Frk. Ulla Starcke var ansat i den nævnte 
Stilling fra 1ste s. M. at regne. 
— Konsistorium udnævnte 28de April 1910 Mag. sc. Richard Horring 
til Assistent ved Universitetets zoologiske Museums 1ste Afdeling fra 1ste s. 
M. at regne, jfr. foran S. 1039—42. 
— Konsistorium udnævnte 23de Februar 1910 Dr. phil. Th. Mortensen 
til Assistent ved Zoologisk Museums 2den Afdeling fra 1ste s. M. at regne. 
2. Andre Personalia. 
Det theologiske Fakultet. 
Et Andragende fra Professor C. Henrik Scharling om Tilladelse til i Efter-
aarssemestret 1910 kun at holde en mindre theologisk Forelæsning blev af 
Konsistorium 8de Juni 1910 henvist til Fakultetet. 
— Ministeriet meddelte folgende Universitetslærere Tilladelse til at 
foretage Rejser: 
Professor Fr. Torm til Jylland og Berlin fra 23de Maj til 2den Juni 
1910 for at deltage i nogle Bestyrelsesmoder i Missionsforetagender. Skrivelse 
17de Maj 1910. 
Professor J. C. Jacobsen en Rekreationsrejse til Italien og Schweiz fra 
1ste Juli til 16de August 1910. Skrivelse 13de Juni 1910. 
— Under 1ste November 1909 blev Professor P. Madsen, K. af 2den 
Grad af D. og Dm., udnævnt til Kommandør af 1ste Grad af Dannebrog. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Ved Skrivelser af 2den Juli og 6te December 1909 meddelte Ministeriet 
Professor H. Matzen henholdsvis Fritagelse for at holde Forelæsninger i 
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tSfteraarshalvaaret 1909 og Fritagelse for Varetagelsen af den ham paa-
rvilende Embedsgerning ved de juridiske Eksaminer i Januar 1910. 
— Ministeriet meddelte folgende Universitetslærere Tilladelse til at 
oretage Eejser: 
Professor L. A. Grundtvig fra 24de September til 5te Oktober 1909 for 
oom Delegeret for den danske Regering at deltage i den 3die internationale 
iiplomatiske Søretskonference i Bryssel og fra 20de Juni til 5te Juli 1910 for 
com Repræsentant for Ministeriet for Handel og Søfart at deltage i den 
nternationale diplomatiske Vekselkonference i Haag. Skrivelser 29de Sep-
æmber 1909 og 8de Juni 1910. 
Professor C. Torp en Rekreationsrejse til det sydlige Udland fra Midten 
[Iler Slutningen af November 1909 til 1ste April 1910. Skrivelse 30te Sep-
sember 1909. 
Professorerne Jul. Lassen og F. Bentzon til Stockholm fra 8de Novem-
aer 1909 for som Danmarks Delegerede at deltage i en Konference angaa-
rnde et Forslag fra den svenske Regerings Side om en Genoptagelse af det 
skandinaviske Lovgivningsarbejde paa Obligationsrettens og Familierettens 
[•mraade. Skrivelse 5te November 1909. Professor Bentzon endvidere til 
/verige og Norge i Universitetets Sommerferie. Skrivelse 4de Juli 1910. 
Professor H. Westergaard til Kristiania i Begyndelsen af Januar 1910 
or efter Indbydelse af Landskomiteen for Afholdsundervisning at holde 
DOgle Foredrag om Alkoholsporgsmaalet og c. 8 Dage i Midten af Februar 
©10 for efter Indbydelse af det juridiske Fakultet ved Universitetet i Kristi-
cnia at deltage i Bedømmelsen af Ansøgningerne om det ved Professor 
Aschehougs Død ledigblevne Professorat. Skrivelser Sdie December 1909 
g 1ste Februar 1910. 
Professor //. Matzen til Finland fra 23de Januar til ind i den første Uge 
5E Februar 1910 i Anledning af det ham overdragne Hverv som Medlem af 
Voldgiftsretten i den mellem Sverige og Norge verserende Tvist angaaende 
se svenske Lappers Ret til at lade deres Rensdyr græsse i Norge i Tiden 
uellem 1ste Maj og 15de Juni. Skrivelser 6te December 1909 og Sdie Fe-
xuar 1910. 
Professor W. Scharling en Rekreationsrejse til et tysk Badested fra 6te 
s.aj til Midten af Juni 1910. Skrivelse 28de April 1910. 
Professor P. J. Jørgensen til i Tiden fra Pinse til 29de Maj 1910 at rejse 
ort fra Byen for at rekreere sig ved et Landophold og til i Juli og August 
910 at foretage en Rejse til Norge. Skrivelser 19de Maj og 4de Juli 1910. 
— Professor C. Torp blev af Ministeriet for Handel og Søfart udnævnt 
11 at fungere som Formand for det under 25de Oktober 1909 nedsatte Udvalg 
11 Behandling af Spørgsmaalet om Lovgivning vedrørende Selskaber med 
>egrænset Ansvar. 
Under 4de Juli 1910 blev Professor L. A. Grundtvig fritaget for Hvervet 
i«m Medlem af den ved kgl. Resolution af 17de Maj 1901 nedsatte Kom­
mission til at udarbejde Forslag til en ensartet Lovgivning med Hensyn til 
asse Dele af Obligationsretten for Danmark, Norge og Sverige. 
Under s. D. blev Professor Jul. Lassen beskikket til Formand for den 
aevnte Kommission. 
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Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Under 5te November 1909 meddelte Ministeriet Professor J. Bjerrum 
Permission i 6 Uger af Helbredshensyn. 
Under 8de Juni 1910 meddelte Ministeriet Professor V. Schaldemose 
Permission fra Begyndelsen af Juni til midt i Juli 1910. 
— Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at 
foretage Rejser; 
Professor Chr. Gram en Rejse til Udlandet i September 1909. Skrivelse 
2den September 1909. 
Professor K. Pontoppidan til Berlin fra 17de December 1909 til 17de 
Januar 1910 for at besøge det retsmedicinske Institut der. Skrivelse 3die 
December 1909. 
Professor O. Bloch til Udlandet fra Midten af April til Slutningen af Maj 
1910. Skrivelse 7de April 1910. 
Professor K. Faber til Udlandet i 3 Uger fra 21de April 1910 for at besøge 
forskellige Hospitaler og Kliniker. Skrivelse 27de April 1910. 
Professor Chr. Bohr til Udlandet fra 25de Maj til 15de Juli 1910. Skri­
velse 23de Maj 1910. 
Professor Leopold Meyer til Tyrol i c. 6 Uger fra 14de Juni 1910 af Hel­
bredshensyn. Skrivelse 8de Juni 1910. 
— Under 16de September 1909 blev det tilladt Professor O. T. Bloch, 
K. af D. og Dm., at anlægge og bære den ham tildelte Dekoration som Ridder 
af 1ste Klasse af St. Olavsordenen. 
Det filosofiske Fakultet. 
Under 26de Maj 1909 meddelte Ministeriet Professor O. Jespersen Fri­
tagelse for at holde Forelæsninger i Efteraarssemestret 1909 samt Rejse­
tilladelse til Amerika for efter Indbydelse fra Columbia University i New 
York at holde Forelæsninger der fra September 1909 til Slutningen af Ja­
nuar 1910. 
Under 29de December 1909 meddelte Ministeriet yderligere Professor 
Jespersen Tilladelse til at opsætte Begyndelsen af sine Forelæsninger i For-
aarshalvaaret 1910 til den første Uge af Marts. 
Under 26de November 1909 meddelte Ministeriet Docent O. Siesbye 
Fritagelse for at holde Forelæsninger og Øvelser i Foraarssemestret 1910. 
— Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at 
foretage Rejser: 
Professor J. L. Heiberg til Kristiania fra 16de til 20de Oktober 1909 for 
efter Opfordring at holde Foredrag i det norske Studentersamfund og til 
Rom fra 5te til 20de Maj 1910 for at deltage i den internationale Akademi-
Associations Møde. Skrivelser 9de Oktober 1909 og 25de April 1910. 
Docent, Professor Vald. Schmidt Studierejser til Udlandets Biblioteker 
og Museer til følgende Tider; i Universitetets Juleferie fra 22de December 
1909 til 5te Januar 1910, i Universitetets Paaskeferie fra 24de til 29de Marts 
1910, i Universitetets Sommerferie fra 10de Juli til 31te August 1910 samt 
fra 1ste til 16de April 1910. Skrivelse 29de December 1909. 
Docent J. Østrup til Konstantinopel fra 6te Januar til 10de Februar 
1910. Skrivelse 12te Januar 1910. 
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Professor Vilh. Andersen til Kristiauia fra 2den til éde Maj 1910 og til 
Sønderjylland fra 28de Maj til 3die Juni 1910. Skrivelse 12te Maj 1910. 
Professor H. Høffding til Sverige i Universitetets Sommerferie for efter 
Indbydelse at holde Forelæsninger ved et Sommerkursus i Stockholm. Skri-
welse 9de Juni 1910. 
Professor Joh. Steenstrup til det sydlige Udland i ca. en Maaned fra 
Slutningen af Juni 1910. Skrivelse 24de Juni 1910. 
Professor O. Jespersen til det sydlige Udland i Universitetets Sommer­
ferie. Skrivelse 27de Juni 1910. 
Professor J. A. Fridericia til Tyskland og Østrig fra 7de Juli til 20de 
August 1910. Skrivelse 15de Juli 1910. 
— Under 8de Oktober 1909 blev Professor Cl. Wilkens udnævnt til 
IRidder af Dannebrog. 
Under 24de Oktober 1909 blev Præsident for det kgl. danske Videnska-
i)ernes Selskab, Professor Vilh. Thomsen, K. af D. og Dm., udnævnt til Stor­
kors af Dannebrog. 
Bet mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Under 27de Oktober 1909 meddelte Ministeriet Docent C. Raunkiær 
^Fritagelse for at holde Forelæsninger i Foraarssemestret 1910, for at han 
kunde blive i Stand til at foretage en botanisk Studierejse fra Begyndelsen 
af December 1909 til Begyndelsen af Juni 1910. 
— Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at 
ioretage Rejser; 
Professor J. N. Brønsted til Kristiania i Midten af September 1909 for 
som Medlem af det Udvalg, der skulde bedømme Ansøgningerne om et Pro-
•iessorat i Kemi ved den tekniske Højskole i Trondhjem, at deltage i nogle 
JUdvalgsmøder samt til Udlandet i c. 10 Dage i Slutningen af Juni og Be­
gyndelsen af Juli 1910. Skrivelser 10de September 1909 og 18de Juni 1910. 
Professorerne H. G. Zeuthen, E. Strømgren og Niels Nielsen til Stockholm 
fra 21de til 27de September 1909 for at deltage i et videnskabeligt Møde af 
mordiske Mathematikere. Skrivelse 20de September 1909. 
Professor E. Warming til Sverige fra 5te til Ilte December 1909 i Anled-
rning af, at Stockholms Højskole ved den forestaaende Indvielse af sine 
rnye Bygninger vilde udnævne ham til Æresdoktor i Filosofi, og til Bryssel 
fra 14de til 21de Maj 1910 for som Universitetets Repræsentant at deltage i 
tden 3die internationale botaniske Kongres. Skrivelser 5te November 1909 
oog 8de Marts 1910. 
Professor E. Strømgren til Sverige for at holde populær-astronomiske 
IForelæsninger 14, 15de, 22de, 23de og 29de November, 5te, 6te, og 12te 
JDecember 1909, 10de, 12te, 16de, 20de—27de og 30te Januar, 6te, 20de 
cog 27de Februar, 17de—20de Marts 1910. Skrivelser 16de November 1909, 
112te Januar og 29de Marts 1910. 
Professor W. Johannsen til Berlin fra 16de til 20de December 1909 
ijfor efter Indbydelse fra Udgiveren af Teubners Encyklopædi »Die Kultur 
fcder Gegenwart« at deltage i Raadslagningen om Ordningen af de natur-
vvidenskabelige Dele af det nævnte Værk, til Miinchen fra 16de til 23de April 
11910 og til Badestedet Salzschlirf i Hessen fra Ilte Maj til c. 9de Juni 1910. 
^Skrivelser 15de December 1909, 25de April og 12te Maj 1910. 
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Professor Jul. Chr. Petersen en Studierejse til Tyskland, Østrig og Schweiz 
fra 12te Juni til 9de Juli 1910. Skrivelse 4de Juni 1910. 
Professor E. Biilmann til England fra 21de Juni til ind i den anden Uge 
af Juli 1910. Skrivelse 21de Juni 1910. 
Professor C. Christiansen til Middelhavslandene i Juli og August 1910. 
Skrivelse 4de Juli 1910. 
Professor Niels Nielsen til Udlandet fra 5te Juli til 20de August 1910. 
Skrivelse 4de Juli 1910. 
Professor N. V. Ussing til Sverige og Norge fra 23de Juli til 1ste Septem­
ber 1910 for at kunne deltage i den XI. internationale Geologkongres i Stock­
holm og i Forbindelse dermed foretage en geologisk Rejse. Skrivelse 4de Juli 
1910. 
— Under 25de Juni 1910 bifaldt Ministeriet efter Konsistoriums Ind­
stilling, at der af det paa Universitetets Udgiftspost 7. a.. Til videnskabelige 
Formaals Fremme, under 1., Til Ministeriets Disposition, bevilgede Beløb 
for 1909—10 udbetaltes Docent C. Raunkiær et Beløb af 483 Kr. 33 0. 
— Professor, Dr. phil. Hector F. E. Jungersen blev i Oktober 1909 
kreeret til Doctor øf Science honoris causa ved Harvard University, Cam­
bridge, U. S. A. 
— Professor, Dr. phil. Eug. Warming blev i December 1909 kreeret til 
Æresdoktor i Filosofi ved Stockholms Højskole. 
— Fhv. Professor i Mathematik, Dr. phil. P. C. Julius Petersen afgik 
ved Døden 5te August 1910. Han var Universitetslærer fra 1887 (fra 1871 
Lærer ved Polyteknisk Læreanstalt) til 1909. 
U niversitetsbiblioteket. 
Konsistorium meddelte 29de Juni 1910 Underbibliotekar J. F. S. Eyser 
Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet fra 1ste August til henimod 
Jul 1910, saaledes at hans Arbejde paa Biblioteket under hans Fraværelse 
blev besørget af en Vikar for hans Regning. 
3. Universitetets Fritrykskonto. 
Konsistorium har i 1909—10 bevilget følgende Bidrag af Fritrykskon-
tøen: Professor Kr. Nyrop 30 Kr, pr. Ark til »Fransk Verslære i Omrids«, 
Professor H. Matzen 25 Kr. pr. Ark til en ny Udgave af 1ste Del af »Den 
danske Statsforfatningsret«, Professorerne Kr. Erslev og J. A. Fridericia 
25 Kr. pr. Ark til en Fremstilling, beregnet før de Studerende, af den nyere 
Tids Historie I (Prof. Erslev) og II (Prof. Fridericia), Professor O. Jespersen 
30 Kr. pr. Ark til en ny Udgave af »Engelske lydskriftstykker«, Professor 
V. Bentzon 25 Kr. pr. Ark til en før de Studerende beregnet Fremstilling 
dels af Familieretten, dels af Arveretten, Professor Cl. Wilkens 25 Kr. pr. Ark 
til en til Brug ved hans Forelæsninger over Propædeutik udarbejdet Frem­
stilling af Psykologien og Løgiken i Grundtræk, Professor Joh. Steenstrup 
25 Kr. pr. Ark til »Kundskaben øm Jorden gennem Tiderne. En Oversigt 
øver Geografiens Historie til Vejledning ved historisk Studium«, Professor 
Dines Andersen 30 Kr. pr. Ark til 2den Udgave af 1ste Del af »Pali Reader« 
og Professor Jul. Lassen 25 Kr. pr. Ark til 2den Udgave af hans for de Stu­
derende bestemte »Kjøb og Salg«. 
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4. Friboliger og Huslejeportioner. 
a. Option. 
Den ved Professor i Mathematik P. C. Julius Petersens Afgang fra 
JUniversitetet ledigblevne Huslejeportion opteredes af Professor J. C. Ja­
cobsen (første Gang at oppebære til Oktober Flyttedag 1910 for Halvaaret 
lApril til Oktober 1910). 
Den ved Professor P. Madsens Afgang fra Universitetet ledigblevne 
ffluslejeportion opteredes af Professor V. Bentzon (første Gang at oppebære 
til Oktober Flyttedag 1910 for Halvaaret April til Oktober 1910). 
Ved Professor H. G. Zeuthens Afgang fra Universitetet opteredes den af 
dham beboede Professorgaard i St. Kannikestræde af Professor Kr. Nyroy 
fra Oktober Flyttedag 1910. For Optionen var sat følgende Vilkaar: Den 
IProfessor, der opterer denne Professorgaard, er pligtig at finde sig i at afstaa 
IBagbygningen uden Vederlag samt til, hvis Universitetet skulde ønske at 
Jbenytte Boligen til andet Øjemed, at fravige Boligen mod at oppebære en 
IHuslejeportion. 
h. Naadensaar i personlige Huslejeportioner. 
I Anledning af, at den Professor E. Løffler bevilgede personlige Husleje-
portion, jfr. Aarbøg 1907—08 S. 206—07, efter at han var blevet entlediget 
ira 1ste Februar 1910, var blevet udeladt i Finansloven for 1910—11, modtog 
IKonsistørium fra Universitetets Kvæstor den nedenfor aftrykte Skrivelse af 
111te April 1910, der var bilagt med en saalydende Skrivelse af 7de s. M. 
ira Kvæsturens Bogholder, Kontorchef A. Holck. 
»Ved Finansloven for 1908—09 blev der under Universitetets Udgifts­
post 2 bevilget en Huslejepørtion paa 1,200 Kr. som personligt Tillæg til 
Frof, Dr. phil. LøfEler, jfr. Anmærkningerne til Forslaget Sp. 1171—72, og i 
IFinansloven for 1910—11 er denne Huslejepørtion, efter at Professor Løffler 
ær blevet entlediget fra 1ste Februar 1910, udeladt, jfr. Rigsdagstidende for 
11909—10 Tillæg B. Sp. 321—22. Professor Løffler vil saaledes ikke alene ikke 
Jamne nyde Naadensaar i Huslejeportiønen, men han vil end ikke kunne nyde 
Muslejeportiønen før den sidste Periode af sin Embedstid, nemlig ikke fra 
DOktøber Flyttedag 1909-—1ste Februar 1910. Da Spørgsmaalet øm, hvorvidt 
Eder i saa Henseende tilkommer Professor Løffler nøgen Ret, ikke, saa vidt 
nmig bekendt, har været forelagt Konsistorium, tillader jeg mig at henstille 
til Hr. Kvæstoren, om det ikke vilde være rigtigt, at dette nu sker. Til nær-
nmere Belysning af Spørgsmaalet skal jeg bemærke følgende: 
I en under 7de August 1907 til daværende Kvæstor Hørring afgivet 
3Erklæring*) har jeg nærmere udtalt mig om, hvorvidt der maatte tilkomme 
Ede Professorer, der i de senere Aar efter -iæilig Bevilling have modtaget 
skstraordinære Huslejeportioner, Naadensatu i disse. Idet jeg ganske maa 
dienvise til denne, der hermed i Afskrift følger, skal jeg i det Følgende samle 
Hennes Resultater og yderligere supplere disse. 
De Professorer, der efter særlig Bevilling have oppebaaret eller endnu 
oppebære Huslejeportioner, ere; 
Professor Warming, 
— Saxtorph. 
— V, Thomsen, 
— Chievitz, 
*) Se Aarb. 1907-08 S. 209-11. 
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Af disse har Professor Saxtorph og Professor Chievitz nydt Naadensaar 
Anerkendelsen af Professor Saxtorphs Ret har fundet sit Udtryk i Anmærk­
ningerne til B'inanslovforslaget for 1900—01 Sp. 407, en Ret, der formentlig 
ogsaa vil finde Anvendelse paa Professor Bloch, jfr. min Erklæring af 7de 
August 1907. For saa vidt angaar Enken efter Professor Chievitz er Hjem­
melen at søge i Ministeriets Skrivelse 16de Maj 1902, der uden al Tvivl ogsaa 
vil afgive Hjemmel for at tillægge Professor F. C. C. Hansen Naadensaar. 
Professor Warmings ekstraordinære Huslejeportion er afløst af Embedsbolig, 
Professorerne V. Thomsen, Buhl, Bloch og Pontoppidan ere endnu i Tjeneste, 
og Spørgsmaalet om Naadensaar opstaar altsaa for dem saavel som for Pro­
fessor Løffler. 
Professor V. Thomsen blev ved kgl. Resolution 29de April 1887 udnævnt 
til Professor ordinarius, saaledes at hans Lønning blev at beregne, som om 
han var blevet ansat fra 1ste Juni 1876 at regne, samt saaledes, at der med 
Hensyn til Adgangen til at optere Fribolig eller Huslejeportion forbeholdtes 
de ved Universitetet da ansatte normerede Professorer den Plads i Alders-
orden, som de havde, jfr. Universitetets Aarbog for 1886—87 S. 17. Da hans 
Ret til at optere saaledes var blevet saa væsentlig begrænset, at hans Plads i 
Aldersrækken blev Nr. 39, istedetfor at han ellers vilde være Nr. 19, blev 
der i Ministeriets Budget for 1889—90 optaget som personligt Tillæg for 
ham den Huslejeportion, som havde været bevilget Professor Warming, 
jfr. Anmærkningerne til Forslaget S. 274, hvilken han, efter Sidstnævntes Ind­
flytning i Embedsbolig i Sommeren 1890, første Gang oppebar i April 1891. 
Hvad Professor Buhl angaar, var det ved hans Ansættelse som Professor 
ved Kjøbenhavns Universitet betinget, at han, der da var ansat som Pro­
fessor ved Universitetet i Leipzig, for at kunne overtage det førstnævnte 
Professorat, maatte erholde tilsikret foruden Lønningen en personlig Hus­
lejeportion. Selv ved Opnaaelsen af denne vilde han ved Kjøbenhavns 
Universitet faa en i økonomisk Henseende væsentlig ringere Stilling, end 
han havde ved Universitetet i Leipzig, saaledes at Overtagelsen af det ledige 
Professorat var forbundet med et betydeligt Offer i pekuniær Henseende 
fra hans Side, jfr. Anmærkningerne til Forslag til Lov om Tillægsbevilling for 
1898—99 S. 60 og Universitetets Aarbog for 1897—98 S. 732—33. 
At der er blevet bevilget Professor Pontoppidan en ekstraordinær Hus­
lejeportion, har sin Grund i de for ham særlig ugunstige økonomiske For­
hold, idet Overgangen fra det af ham hidtil beklædte Embede som Over­
læge ved Aarhus Sindssygeanstalt til Professoratet ved Universitetet bragte 
ham en betydelig Nedgang i Indtægt i Forbindelse med, at han i lange Tider 
vilde være udelukket fra at opnaa en ordinær Huslejeportion, jfr. Anmærk­
ningerne til Finanslovforslaget for 1907—08 Sp. 1139—40 og Universitetets 
Aarbog 1901—02 S. 21 ff. 
Endelig bemærkes med Hensyn til Professor Løffler, at der ogsaa ved hans 
Ansættelse blev forbeholdt de da ansatte normerede Professorer deres Plads 
i Aldersrækken med Hensyn til at optere, hvoraf da fulgte, at den Ret til at 
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koptere, som han under andre Omstændigheder vilde have, blev illusorisk, 
[jfr. Anmærkningerne til Finanslovforslaget for 1907—08 Sp. 1171—72. 
Bortset fra de Tilfælde, hvor Bevillingen af en ekstraordinær Husleje-
Iportion har haft sin Grund i manglende Fribolig, maa det vistnok siges, 
sat det ledende Motiv for at bevilge de øvrige ekstraordinære Huslejeportioner 
fhar været dels at værne om allerede ansatte Professorers Optionsret, dels at 
fbode paa en Ulighed der vilde komme den Paagældende til Skade. En 
[Fastholden af den strenge Ret vilde stille ham saa ugunstigt, at man mente, 
jat han havde et billigt Krav paa at blive stillet lige med dem, der ordinært 
)opterede Huslejeportioner. Men er det rigtigt, maa det formentlig ogsaa 
rvære Meningen, at de for de ordinære Huslejeportioner gældende Regler 
rmaa overføres paa de ekstraordinære Huslejeportioner, en Mening, som ogsaa 
5 afdøde Kvæstor Horring delte, jfr. hans Erklæring til Konsistorium af 30te 
»Oktober 1907. Blandt disse Regler er da den, at Huslejeportionen betales 
f bagud, og at der tilkommer Indehaveren Naadensaar, regnet fra Indehaverens 
^ Dødsdag eller Afgang fra Embedet indtil den anden derefter indfaldende 
»ordinære Flyttetid, jfr. Universitetets Retsregler I § 47 Nr. 3 og 4. Anvendt 
paa Professor Løffler vilde dette da sige, at der vilde tilkomme ham Husleje-
[ portion for April og Oktober Flyttedag d. A. 
Idet jeg henstiller, at Spørgsmaalet forelægges for Konsistorium, maa 
• det være mig tilladt at sammenfatte, hvad foran er anført i Følgende: 
1. Professor Løffler bør formentlig nyde Naadensaar i den ham tillagte 
ekstraordinære Huslejeportion, saaledes at han efter de i saa Henseende 
gældende Regler oppebærer Huslejeportionen for April og Oktober 
Flyttedag d. A. 
2. Erkendes dette, vil det være nødvendigt, at Ministeriets Tilladelse søges 
erhvervet til at overskride Universitetets Udgiftspost 2, Huslejeportioner, 
for indeværende Aar med 1,200 Kr. 
3. For at forebygge Tvivl med Hensyn til de øvrige, for Tiden bevilgede 
ekstraordinære Huslejeportioner saa vel som saadanne, der i Fremtiden 
maatte blive bevilgede, henstilles, at det fastsættes, at de ekstraordinære 
Huslejeportioner følge Reglerne for de ordinære Huslejeportioner.« 
Kvæstors ovennævnte Skrivelse af Ilte April 1910 var saalydende: 
»I den hosfolgende Skrivelse har Kvæsturens Bogholder, Kontorchef 
Holck, næst at henlede Opmærksomheden paa, at den Professor, Dr. phil. 
Løffler tillagte ekstraordinære Huslejeportion, efterat han er entlediget fra 
1ste Februar d. A. at regne, er bortfalden i Finansloven for Finansaaret 1910 
—11, jfr. Rigsdagstidende for 1909—10 Tillæg B. Sp. 321—22, saaledes at 
Professor Løffler er udelukket fra at kunne oppebære Huslejeportionen for 
den sidste Periode af sin Embedstid, nemlig fra Oktober Flyttedag 1909 til 
1ste Februar 1910, idet Huslejeportioner udbedes halvaarsvis bagud til den 
paagældende Flyttedag, rejst det Spørgsmaal, om der tilkommer Nyderne 
af ekstraordinære Huslejeportioner Naadensaar i Lighed med den Ret hertil, 
der er tillagt Nyderne af de ordinære Huslejeportioner. 
Kontorchef Holck har i sin Skrivelse givet Oplysning, i hvilke Tilfælde 
der har været tillagt Professorer ekstraordinær Huslejeportion, og samtidig 
paapeget, at forsaavidt nogen af disse har nydt Naadensaar, kan der ikke 
heraf udledes noget med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvorvidt der i Almin­
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delighed tilkommer Nydere af ekstraordinære Huslejeportioner Ret til 
Naadensaar. 
Da dette Spørgsmaal nu vil faa praktisk Betydning, idet det bliver at 
afgøre, om der tilkommer Professor Løffler Naadensaar med Hensyn til den 
ham tillagte ekstraordinære Huslejeportion, vil det være ønskeligt, at der 
træffes en Afgørelse, ikke alene forsaavidt angaar det foreliggende Tilfælde, 
der forøvrigt synes at være ganske typisk, men af Spørgsmaalet i sin Almin­
delighed og man skal i denne Anledning fremsætte følgende Bemærkninger: 
Hensigten med at bevilge ekstraordinære Huslejeportioner har, bortset 
fra Tilfælde, hvor Bevillingen er givet som Erstatning for manglende Em­
bedsbolig, uden Tvivl været dels at værne om alt ansatte Professorers Op­
tionsret, dels at stille den paagældende, hvem den ekstraordinæreHuslejepor-
tion bevilgedes, saa gunstigt i økonomisk Henseende, som han under nor­
male Ansættelsesforhold maatte antages at ville have været stillet. Men har 
det saaledes været Hensigten ved Bevilling af ekstraordinære Huslejepor­
tioner at hidføre en med normale Lønningsvilkaar stemmende Ordning for 
de paagældende, maa det formentlig erkendes, at man for de ekstraordinære 
Huslejeportioners Vedkommende maa følge de samme Regler, der er gældende 
for ordinære Huslejeportioner, derunder at der tilkommer Indehaveren 
Naadensaar, regnet fra hans Dødsdag eller Afgang indtil den anden derefter 
indfaldende ordinære Flyttetid. Det bør ogsaa fremhæves, at forsaavidt det 
havde været Tanken at stille Nyderne af ekstraordinære Huslejeportioner 
ringere end Nyderne af ordinære Huslejeportioner, burde Forbehold herom 
være taget ved Bevillingens Optagelse paa Finansloven, men i intet Tilfælde 
ses der ved Fremsættelse af Forslag til Bevilling af ekstraordinære Husleje­
portioner at være udtalt noget, der kunde tyde paa, at man vilde undergive 
disse andre Regler end de for de ordinære Huslejeportioner gældende. 
Forsaavidt Konsistorium maatte være enig i det foranførte saaledes, 
at det fastslaas som Regel, at ekstraordinære Huslejeportioner følge Reglerne 
for de ordinære Huslejeportioner, vil Professor Løffler have Ret til Naadens­
aar i den ham tillagte ekstraordinære Huslejeportion, saaledes at han oppe­
bærer denne for April og Oktober Flyttedag d. A. Det vil i saa Fald være 
nødvendigt, at Ministeriets Tilladelse erhverves til at overskride Universi­
tetets Udgiftspost 2, Huslejeportioner, for indeværende Finansaar med 1,200 
Kr., idet, som ovenfor anført. Antallet af ekstraordinære Huslejeportioner 
for indeværende Finansaar under Hensyn til Professor Løfflers Afgang er 
nedsat med 1 Portion. Man skal derfor indstille, at Konsistorium ved en 
Skrivelse til Ministeriet søger Tilladelse til den nævnte Overskridelse«. 
Efter at Konsistorium under 3die Maj 1910 havde indsendt Sagen til 
Ministeriet, bifaldt dette 14de Juni 1910 i Overensstemmelse med Konsisto­
riums Indstilling, at »den som personligt Tillæg til Professor Dr. phil. Løffler 
ved Finansloven for 1908—09 bevilgede Huslejeportion paa 1,200 Kr. ifølge 
Reglerne for Huslejeportioner til Universitetets Professorer udbetales med sit 
fulde Beløb i Finansaaret 1910—11, efter at Professor Løffler er blevet ent-
lediget fra den 1ste Februar 1910, og at i denne Anledning Universitetets 
Udgiftspost 2., Huslejeportioner, for 1910—11 overskrides med 1,200 Kr. 
mod fornøden Forklaring i Regnskabsoversigten«. 
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c. Anciennitetsfortegnelse med Hensyn fil Option af Friboliger og 
$Iifslejeportioner over samtlige den 1ste Februar 1914 ansatte Professorer 
i og uden normeret Plads samt fast ansatte ekstraordinære Docenter1): 
A. Professorer i normeret Plads. 
(De med * betegnede Professorer havde før 1ste Februar 1914 opteret 










iling, C. H.* . V 5 1836 theol. 
16/4 1870 Prof. ord. 
M. C.2).... U/l2 O
O
 
filos. 25/9 1879 Prof. ord. i 
klassisk Filologi, at 
regne fra 1/1 1880. 
n, J. S. V.3). 










22/2 1881 Prof. ord. 






w K. S. A *. 28/ /12 1852 filos. 
28/;J 1883 Prof. ord. i 
Historie, at regne 
fra Va 1883. 
mg, H.* .... 11/3 1843 filos. 
2/2 1883 Prof. ord. i 
Filosofi, at regne 
fra 1/g 1883. 
an, K. F. V.* 29/3 1846 filos. 
29/4 1 8 84 Prof. ord. i 
Filosofi. 
I C *  Ve 1855 rets- ogstats- 2'/2 1886 Prof. ord. 
vidensk. 
irgaard.H.L.* 19/4 1853 rets- ogstats-
vidensk. 
30/4 1 88 6 Prof. ord-
„ H.* 13/l 1850 tilos. ' 
20/12 1 88 3 Docent i 
tysk Sprog og Litte­
ratur. 
1888 Prof. ord. 
i germansk Filo­
logi, at regne fra 
1U 1888. 
H. C. J.*5). 13/9 1853 lægevidensk. 
29/7 1891 Prof. ord. i 
Farmakologi; V2 
1900 Prof. ord. i 
i Medicin. 
i'fr. Univ. Aarb. f. 1906—1907 S. 830 ff.: Anciennitetsfortegnelse af 1ste Febr. 1911. 
iHar som Efor for Hassagers Kollegium Bolig paa Kollegiet, jfr. Univ. Aarb. f. 1897—98 S. 716. 
;][ar som Regensprovst Bolig paa Regensen. 
{Oppebærer den Professor Rostgardianus tillagte Huslejeportion. 
Apterede Huslejeportion fra April Flyttedag 1904, jfr. Univ. Aarb. for 1903—04 S. 955. Har 
[C3m Overlæge ved Rigshospitalet Embedsbolig, jfr. Lov Nr. 106 af 18. April 1910 § 1. 
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Jacobsen, J. C.*.. 6U 1862 theol. 
uln 1891 Prof. ord. 
Bentzon, V.* 15/8 1861 rets-og stats-
vi densk. 
13/4 1892 Prof. ord. 
Paludan, J.* nl Is 1843 filos. 
29/fi 1892 Prof. ord. i 
Æstlietik. 
Jespersen, 0. H.*. 16/7 1860 filos. 
12/4 1893 Prof. ord. i 
engelsk Sprog og 
Litteratur, at regne 
fra 1/4 1893. 
Salomonsen, C. J.** 6/I2 1847 lægevidensk. 
17/4 1893 Prof. ord, i 
alm. Pathologi, at 
regne fra 1/4 1893. 
Nyrop, K.* "/l 1858 filos. 
14/i2 1^94 Prof. ord. i 
romansk Sprog og 
Litteratur, at regne 
fra Vi 1895. 
Heiberg, J. L.*... 27/ /il 1854 filos. 
12/11 1895 Prof. ord. i 
klassisk Filologi, at 
regne fra Vi 1896. 
Faber, K. H.**') , 29/ 18 1862 lægevidensk. 
12/5 1896 Prof. ord. i 
klinisk Medicin. 
Meyer, L,**1) .... Vil 1852 lægevidensk. 
3V5 1897 Prof. ord. 
i Fødselsvidenskab, 
Kvindesygdomme 
samt spæde Børns 
Sygdomme. 
Buhl, F. P. V.*2). 79 1850 filos. 
13/7 1882 Prof. ord. i 
det theol. Fakultet, 
at regne fra 1/9 1882; 
afgik Vio 1890. 
28/3 1898 Prof. ( 
i semitisk-øs' 
landsk Filol1 
at regne fra 
1898. 
Jungersen. H. F. 
E**. 13/l 1854 math.-nat. 
2S/5 1899 Prof. ord. i 
Zoologi, at regne 
fra V9 1899. 
Rovsing, N. T.**1) 274 1862 lægevidensk. 13/l0 1899 Prof. ord. i 
Kirurgi. 
Bock, J. C.** .... 7io 1867 lægevidensk. ™l, 1900 Prof. ord. i 
Farmakologi. 
1) Har Embedsbolig' paa Rigshospitalet, jfr. Lov Nr. 106 af 18de April 1910 § 1. 
2) Oppebærer en personlig Huslejeportion, jfr. Univ. Aarb. f. 1897—98 S. 732—33. 









higer, J. A. G.** 23U 18B7 lægevidensk. 2 7/i2 Prof. ord. i 
pathoiogisk Ana­
tomi. 
Lmimdsen, 0. V. "Is 1875 tlieol. 
23/4 1 901 Prof. ord. 
ftich-Petersen, H. 
Y 26/ 
/ 3 1869 rets-ogstats-
vidensk. 
22/io 1901 Prof. ord. i 
Retsvidenskab. 
cnsen, F. C. C.*1) 22/9 1870 lægevidensk. 1 0/i2 Prof. ord. i 
normal Anatomi. 
Bersen, Dines. . 26/ /12 1861 tilos. 3% 1903 Prof. ord. i 
indisk-østerlandsk 
Filologi. 
lersen. H 74 1867 tilos. 
14/4 1903 Prof. extr. 
i slavisk Filologi 
og sammenlignende 
Sprogvidenskab, at 
regne fra Vi 1903. 
16/ii 1913 Prof. ord. 
i sammenlignen­
de Sprogviden­
skab, at regne 
fra Vi 1914. 
r-ni, F. E 24/ Is 1870 theol. 
26lu 1903 Prof. ord. i 
Theologi. 
s.annsen, W. L.** 3/ 12 1857 math.-nat. 
16/6 1905 Prof. ord. i 
Plantefysiologi. 
ggensen, P. J... 25/ / 9 1873 rets-og stats-
vidensk. 
2/4l 907 Prof. extraord. 
i Retsvidenskab, at 
regne fra 1/± 1907. 
l0/I2 1910 Prof. ord. 
i Retsvidenskab. 
rmann, E.C. S.** 10/5 1873 math.-nat. 
21/r, 1907 Prof. ord. i 
Kemi. 
øersen. J. Chr.** "t'. 2 1865 math.-nat. 
29/l 1908 Prof. ord. i 
Kemi, at regne fra 
V2 1908. 
^ aldemose,V.**2) 18/ /il 1866 lægevidensk. 
3/4 L908 Prof. extr. 
i Kirurgi, at regne 
fra Vi 1^08. 
l7/11 1913 Prof. ord. 
i Kirurgi. 
ømgren, S. E.** 81/ / 5 1870 math.-nat. 
14/4 1908 Prof. ord. i 
Astronomi, at regne 
fra Vi 1908. 
linsted, J. N. . . 22/ / 2 1879 math.-nat. 
17/i2 1908 Prof. ord. i 
Kemi. 
•i En ekstraordinær Huslejeportion er tildelt Professoren i normal Anatomi i Stedet for den 
ham tidligere tillagte Embedsbolig i det forrige kirurgiske Akademis Bygning, jfr. Univ. Aarb. 
f. 1889—90 S. 198. 
Har som Overkirurg ved Rigshospitalet Embedsbolig, jfr. Lov Nr. 10G af 18de April 1910 § 1. 









Nielsen, Niels .... 
Bang. J. P 
Heegaard, P 
Dahlerup, C. H. V. 
SteensLy, H. P. . . 
Tscheniing. M. H.E. 
Henriques, V.** .. 
Nielsen. A. E. H.. 
Raunkiær, C.**... 
Bøggild, O. B.**.. 
Knudsen, M.**.... 
2/12 I8fi5 matli.-nat 
^ 1865 tbeol. 
17/7 1909 Prof. ord. 
i Mathematik, at 
regne fra Vg 1909. 
15/12 1^09 Prof. ord. i 




2/11 1871 math.-nat. | 7/3 1910 Prof. ord. i 
Mathematik. 
3lll0 1859 fil o®. i7/2 1911 Prof. ord. i 
nordiske Sprog. 
17/, 1911 Prof. ord. i 
Geografi. 
2513 1911 Prof. ord. i 
()ftalmoiogi. 
s/5 1911 Prof. ord. i 
Fysiologi. 
20/i2 Prof. ord. i 
Statsvidenskab. 
19/7 1911 Prof. ord. i 
Botanik, at regne 
fra Vi 1912. 
^1, 1912 Prof. ord. i 
Mineralogi, at regne 
fra V2 1912. 
19/6 1912 Prof. ord. i 
Fysik, at regne fra 
Ve 1912. 
8/:1 1913 Prof. ord. i 
Historie. 
2/s 1914 Prof. ord. i 
Retslægevidenskah, 
at regne fra 1I21914. 
25/3 1875 ; math.-nat. 













Friboliger og Huslejeportioner. 






as, C. E. Th. 
n. F.*1).., . 
uann, A. B. 
æn, V. R. A. 




























5/6 1897 Prof. extr. i Filosofi og Sociologi, 
at regne fra 1/4 1897. 
29/3 1898 Prof. extr. i nordisk Filologi. 
I 3/4 1911 Prof. ord. i samme Fag, at regne 
fra 1/4 1911. 
1 3/4 1905 Prof. extr. i klassisk Filologi. 
3/4 1908 Prof. extr. i dansk Litteratur­
historie, at regne fra 1/4 1908. 
5/4 1910 Prof. extr. i eksperimental Psy­
kologi, at regne fra '/i 1910. 
13/4 1910 Prof. extr. i Statsvidenskab, at 
regne fra Vi 1911. 
I 3/4 1911 Prof. extr. i almindelig Litte­
raturhistorie, at regne fra 74 1911. 
• 3/4 1911 Prof. extr. i offentlig Ret og 
islandsk Ret, at regne fra 74 1911. 
9/4 1913 Prof. extr. i nordiske Folke­
minder, at regne fra Vé 1913. 
6/4 1908 Docent i Kirkehistorie. 7I5 1913 
Prof. extr. i Kirkehistorie under det 
theologiske Fakultet. 
C. Ekstraordinær Docent. 
Wavn. 
Fødsels­
dag. Fakultet. Ansættelsestid. 
ndsson, V.. 11/3 1860 filos. 29/4 1890 ekstr. Docent i islandsk Historie 
og Litteratur, at regne fra 74 1890. 
ppebærer en personlig Huslejeportion, jfr. Rigsdagstid. 1911 - 12, Tillæg A. Sp. 1169—70. 
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dag. Fakultet, Ansættelsestid. 
Schmidt, J. H . G. V. 
Sørensen. S. T... 
Nielsen, H. A. 
Kolderup Rosen­
vinge, J. L. A.. 
Hammerich, A. . 
Tscherning, E. A. 
Israel-Rosenthal.E. 
Friedenreich, A. 




tilos. j Ved kgl. Resol. Ys 1^83 er det overdrag 
ham indtil videre at holde Foreb 
ninger i Ægyptologi og Assyriologi, | 
1/7 1883 at regne. 
lægevidensk. Har som Overlæge ved Blegdamshospita 
fra Vs ^^1 varetaget Hvervet som I 
; cent i de paa Hospitalet forefalden 
epidemiske Sygdomme. 
lægevidensk. Ved kgl. Resol. 14/4 1893 blev det ovi 
draget ham for et Tidsrum af 1 i 
fra ^4 1893 at holde Forelæsninger 
Øvelser over Hygiejne; Fornyelse t 
kgl. Resol, 26/4 1 894 for et Tidsrum 
1 Aar fra 1/4 1894, ved kgl, Resol.1 
1895 for et Tidsrum af 2 Aar fra 
1895 og ved kgl. Resol. 5/6 1897 fra 
1897 indtil videre, 
math.-nat. Ved kgl. Resol. 19/4 1895 blev der tild 
ham Honorar for 1 Aar fra 1/4 1895 
at holde Forelæsninger over Kryptoj 
merne; Fornyelse ved kgl. Resol. 
1896 og 5/g 1897 samt ved kgl. Ees 
23/4 1898 fra 1/4 1898 indtil videre. 
tilos. Ved kgl. Resol. 9/4 1896 er der tildelt h 
aarligt Honorar fra 1/i 1896 for at ho 
Forelæsninger over Musikens Histoi 
/5 1851 lægevidensk. Oppebærer som Overkirurg ved Ko 
munehospitalets 1ste Afdeling Hono: 






1851 lægevidensk.1 Oppebærer som Overlæge ved Koramui 
hospitalets 2den Afdeling Honorar 
at holde medicinsk-Praktikant-Klinil 
1848 lægevidensk. ^ 1898 Overlæge ved Kommunehospits 
6te Afdeling og har som saadan tiO 




tilos. ; Ved kgl. Resol. '60/3 1898 er der till1 
ham aarligt Honorar for at holde Fo 
læsninger over semitiske Sprog ogt 
teratur. 






LJ. P. J. .. 
Kr. Sand-
C. E. F. 
Ys 1851 lægevidensk. 
30/6 1868 rets-'ogstats-
vidensk. 
30/ii 186G math.-nat. 
7ll 1873 tilos. 
7/2 18G1 lægevidensk, 
l. S. 19/8 1867 lægevidensk. 
Oppebærer som Overlæge ved Kommune­
hospitalets 3die Afdeling siden '/s 1898 
Honorar for at holde medicinsk Prakti-
kant-Klinik. 
ggelow, E. C. 13/io ^56 
Ved kgl. Resol. 1903 er der tildelt 
ham Honorar for at holde Øvelser for 
de juridiske Studerende. 
Ved kgl. Resol. 5/4 1904 er der tildelt 
ham Honorar for at gennemgaa Afsnit 
af Forsteningslæren med de naturhisto­
riske Studerende, 
Ved kgl. Resol. 4/4 1905 er der tildelt 
ham Honorar for at holde Forelæsninger 
og Øvelser over romansk Filologi. 
Har som Overlæge ved Kommunehospi­
talets 4de Afdeling og derefter som 
Overlæge ved Rigshospitalets Afdeling 
for Hud- og Kønssygdomme fra V3 1906 
varetaget Hvervet som Docent i Hud­
sygdomme og Syfilis. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 23/4 1906 
blev det overdraget ham, der er Over­
læge ved Dronning Louises Børnehos­
pital, som Docent ved Universitetet at 
holde Forelæsninger og Øvelser samme­
steds for de Studerende, dog kun for 
et Tidsrum af 4 Aar af Hensyn til, at 
der eventuelt paa Rigshospitalet vilde 
blive indrettet en til Undervisning egnet 
Børneklinik, jfr. Univ. Aarb. f. 1905— 
06 S. 398. Da Børneafdelingen paa 
Rigshospitalet aabnedes 1. Maj 1911, 
bortfaldt det Overlægen ved Dronning 
Louises Børnehospital hidtil tillagte 
Docent-Honorar, men ved Finansloven 
for 1911—12 overførtes det saaledes 
besparede Honorar som Tilskud til 
Børnehospitalet, for at dette fremdeles 
kunde fungere som Undervisningssted 
for de Studerende under Dr. Monrads 
Ledelse. 
lægevidensk.! Oppebærer siden l/i 1907 Honorar som 
Docent i Ørets, Næsens og Strubens 
Sygdomme, jfr. Aarb. 1906—07 S. 747 
i —50. 
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Navn. 
Fødsels­
dag. Fakultet. Ansættelsestid. 
Sarauw, C. P. E. . 
Krogh, S. A. S. .. 
Stamm, R. H 
Grønbech, V. P.. 
Warming, J. C. J. 
Møller, E. J. 
Beckett, F. 
Lindhard, J. P. J 
























Ved kgl. Resol. af 1908 er der tild 
ham aarligt Honorar fra 190i si 
Docent i tysk Sprog og Litteratur. 
Ved kgl. Resol. af 3/4 1908 er der tild 
ham aarligt Honorar fra V4 1908 g( 
midlertidig Docent i Dyrefysiologi. 
Ved kgl. Resol. af ^ 1908 er der tild 
ham aarligt Honorar fra 1/4 1908 
som midlertidig Docent at holde Fo 
læsninger over Histologi og Embr 
logi. 
I Henhold til kgl. Resol. af 15/4 \[ 
oppebar han fra 1/4 1908 til 30/6 U 
aarligt Honorar for at holde Forel; 
ninger og Øvelser i engelsk Sprog 
Litteratur. Ved kgl. Resol. af 2/4 IS 
er der tillagt ham aarligt Honorar, 1 
1/7 1911 at regne, for at holde Fo 
læsninger over Religionshistorie. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 23/5 1908 
der tildelt ham aarligt Honorar for 
bistaa de statsvidenskabelige Professoi 
ved Forelæsninger og Øvelser 
paa Statistikens Omraade. 
sær 
Ved Ministeriets Skrivelse af i/9 1908 
han ansat som midlertidig praktisk I 
cent ved det juridiske Laboratorii 
fra V9 1908. 
Ved kgl. Resol. af 7/4 1909 er der 
ham aarligt Honorar 
Kunsthistorie. 
som Docent 
1^ Ved Ministeriets Skrivelse af 11 
er han ansat som Lærer i Anatomi 
Gymnastikteori foreløbig for et Ti( 
rum af 6 Aar. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 2I3 1910 
han ansat som midlertidig Lærer i 1 
testamentlig Eksegese for et Tidsrum 
3 Aar fra Vs ^lO. Ved Ministp 
Skrivelse af 21ll2 1912 er denne Ans8 
telse forlænget for et Tidsrum af 3 A 
fra 1913. 
Ved kgl. Resol. af 23/6 1910 er der tijla 
ham aarligt Honorar som Docent 1 1 
Mathematik. 
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INavu. 
Fødsels­
dag. Fakultet, Ansættelsestid. 
rnberg, Chr.. 15/2 1863 filos. Ved kgl. Resol. af 3/4 1911 er der tillagt 
ham aarligt Honorar, fra 1li 1911 at 
regne, for som midlertidig Docent at 
holde Forelæsninger over Arkæologi. 
2 sen, A 11/8 1878 lægevidensk. Ved Ministeriets Skrivelse af 20/4 1911 er 
han ansat som Docent i Hygiejne. 
C. E 21/9 1872 lægevidensk. Har som Overlæge ved Rigshospitalets 
Børneafdeling Y, 1911 overtaget Hvervet 
som Docent i Børnesygdomme. 
n, P. N 10/2 1867 lægevidensk. Oppebærer som Overkirurg ved Kom­
munehospitalets 5te Afdeling siden 1l5 
1911 Honorar for at holde kirurgisk 
Praktikant-Klinik. 
mi, N "/6 1873 filos. Ved kgl. Resol. af 24/7 1911 er der tillagt 
ham aarligt Honorar, fra VJIS 1911 at 
regne^ for at holde Forelæsninger og 





4 lægevidensk. Ved kgl. Resol. af 3/4 1911 er der tillagt 
ham aarligt Honorar, fra 1/9 1911 at 





L. F. V. .. 30/7 1 880 rets- ogstats-
vidensk. 
Ved kgl. Resol. af 12/9 1911 er der tillagt 
ham aarligt Honorar for at holde Fore­
læsninger og Øvelser i Retsvidenskab. 
m, N u/a 1879 matb.-nat. Ved kgl. Resol. af 1!)/7 1^12 er der tillagt 
ham aarligt Honorar for at holde Fore­
læsninger over Kemi. 
/NT V.o 1885 math.-nat. Ved kgl. Resol. af K'l7 1913 er der tillagt 
ham aarligt Honorar, fra 1/4 1913 at 
regne, som Docent i Fysik. 
111. Forelæsninger og Øvelser. 
Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beret­
inger gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og holdte 
corelæsninger og Øvelser samt deres Genstand med Tilføjelser af Time-
Tilhørertallet. Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte Angivelser findes, 
tetyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i Parenthes 
tilførte Tal de ved disses Slutning tilstedeværende Tilhorere. Det bemærkes, 
. Angivelserne med Hensyn til Tallet af Tilhørerne ikke altid kan betragtes 
Universitetets Aarbog. 25 
